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O F I C I A L 
A P R O V I N C I A D E L E O N 
ittfflUttMtai • - Intervención de. Pondos 
i, l« Diputación Provincial—Teléfono 1700 
(mr,.-áe la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Lunes 4 de Jui io de 1956 
No se publica los domingos ni días testívos. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con ei 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
MiinistraciÉ provincial 
Dliiücifl PwiBCial ie Leii 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autor izac ión 
D. Francisco Abajo Fe rnández , veci-
no de Tabuyo del Monte, para reali-
zar obras de cruce con conducc ión 
de aguas en el K m . 1, Hrn. 1, del 
C, V. de «Tabuyo del Monte a Cas-
trillo de la Valdaerna» , se hace pú-
blico para que durante el plazo de 
quince días se puedan presentar re-
clamaciones por los que se conside-
ren perjudicados, en la Secretaría 
de esta Corporación. 
León. 12 de Mayo de 1956.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
2158 N ú m . 611 —46,50 ptas, 
. ( ;. o •„ *, ' 
. , o ' • o , , 
Habiendo solicitado D- Francisco 
^errano García, vecino de A n t o ñ á n 
del Valle, autor ización para realizar 
obras de cruce en el C. V. de Án to -
nandel Valle a Benavides, K m . 1, 
""n- 7 , con una conducc ión de agua 
Para riego, se hace públ ico para que 
jurante el plazo de quince d ías se 
Puedan presentar reclamaciones por 
en iqueoSe consideren perjudicados, 
ción cretaría de esta Corpora-
pLeón, 24 de Enero de 1956.-E1 
^residente. R a m ó n C a ñ a s . 
N ú m . 513.-41,25ptas. 
w---— ioero de Ledn 
ro ri a?^el Sobrino Arias, Ingenie-
Q Í P ^ T1?38 en funciones de Inge-
Len? Jefe del Distrito Minero de 
Garc?a0rabf,r: ^ Por D.Bienvenido 
se ha nUenas' vecino de Cobrana, 
61 día v ^ - í 1 * ^ 0 en Jefatura, 
* las ( W ír8s del mes de Marz'0' 
Í ^ s o l i c i ^ / S ^ 8 quince minutos, 
^cíóq ¿*n(\ «e permiso deinvesti-
^enemTí P ^ ^ o . de treinta y seis 
acias. llamado «Segunda A m -
pl iación a Oliva», sito en el paraje 
del t é rmino de Congosto, Ayunta-
miento de Congosto, hace la desig-
nac ión de las citadas treinta y seis 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
el centro de la ún ica puerta existen-
te en el Conventó de la Peña , éste 
sito en té rmino y Ayuntamiento de 
Congosto (León). 
Desde dicho punto de partida y 
con dirección Este, se med i r án 200 
metros, colocando la 1,* estaca; de 
esta con dirección Sur, se m e d i r á n 
400 metros, colocando la 2.a estaca; 
de esta con di rección Oeste, se me-
d i r án 900 metros, colocando la 3.a 
estaca; de esta con dirección Norte, 
se med i r án 400 metros, colocando la 
4.a estaca y de esta con di recc ión 
Este, se m e d i r á n 700 metros, con lo 
que se llegará al punto de partida. 
Quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las pertenencias cuya invest igación 
se solicita. 
Presentados los d o c u m e n t ó s seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.195. 
León, 30 de Mayo de 1956.—Ma-
nuel Sobrino. 2366 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Sección Delegada de Protección Escolar 
v B E C A S 
Se abre un concurso - oposición 
para la provis ión de las becas y me-
dias becas vacantes en los distintos 
Centros de enseñanza de este Distr i-
to universitario, durante el plazo 
comprendido entre el día 1.° de Ma-
yo al 31 de Julio del corriente año . 
Los aspirantes p resen ta rán sus ins-
tancias, reintegradas conveniente-
mente con arreglo a la Lev del T i m -
bre del Estado, en las Oficinas de 
Secretaría General de la Universidad 
(Registro general) hasta el 31 del ex-
presado mes de Julio, inclusive, y a 
ellas debe rán de a c o m p a ñ a r necesa-
riamente los siguientes documentos: 
Certificación expedid'a por el Cen-
tro en que cursen sus estudios acre-
ditativa de sus méri tos académicos . 
Certificado de buena conducta y 
de adhes ión al Régimen, expedido 
por el Alcalde o Comandancia de la 
Guardia C i v i l , , 
Certificado de la Delegación de 
Hacienda acreditativo de que tanto 
el interesado, como sus padres, no 
pagan con t r ibuc ión por n i n g ú n con-
cepto. 
Certificado expedido por el Jefe de 
la Dependencia en que trabaja el 
cabeza de familia en el que haga 
constar el sueldo que disfrute éste. 
Declarac ión jurada del cabeza de 
familia en la que conste que tanto 
éste como los d e m á s miembros de la 
familia no cuentan con m á s ingresos 
que su sueldo; en caso c o n t r a r i ó s e 
h a r á constar la suma total de los i n -
gresos. E n el mismo documento se 
expresará el n ú m e r o de personas que 
integran la familia, contando el ma-
tr imonio, los hijos y cuantas perso-
nas, por su edad e incapacidad para 
el trabajo, residan con el declarante. 
Declarac ión jurada del aspirante 
acreditativa de que no disfruta de 
ninguna beca de otro Organismo 
oficial o F u n d a c i ó n particular, y 
en caso contrario, la cuan t í a de la 
misma. 
Es condic ión indispensable que 
los aspirantes cursen sus estudios por 
enseñanza oficial, pudiendo acom-
p a ñ a r a la instancia a d e m á s de los 
documentos anteriormente reseña-
dos, cualquier otro que estime perti-
nente y que pueda constituir a lgún 
m é r i t o . 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los interesados. 
Oviedo, 25 de Mayo de 1956 . -E l 
Secretario de la Sección Delegada, 
(ilegible). 2350 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEON 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 5 T R I M E S T R E 4.0 
CUENTA que r inde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos, verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Convers ión de terrenos. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
s 
s 
13.° 
6.£ 
I N G R E S O S 
Crédito provincial . 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Personal y material . 
T O T A L E S . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
659.115,90 
659.115,90 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
2.246,50 
2.246.50 
2.246.50 
2.246,50 
A , T O T A L 
de las operaciones 
este trimestrre 
661.362,40 
661.362.40 
2.246,50 
2.246.50 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en ñ n del trimestre anterior 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta. 
C A R G O . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . r . . . . . . 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue... 
659.115,90 
2.246,50 
661.362,40 
2.246,50 
659.115.90 
León, 14 de Enero de 1956.—El Depositario, L . Corona. 
• ' " V • 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo. 
L e ó n , 19 de Enero de 1956.—El Interventor* Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y 
a p r o b a c i ó n de la Excma. Dipu tac ión . 
León , 21 de Enero de 1956.—El Presidente, J u l i á n de León Gutiérrez. 
a l « 
> DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 27 de Enero de 1956 
- E l Se' 
Aprobada y publiquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón Canas, - r ^ 
cretario, Florentino Diez. 0¿ 
I 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Aprobadas con esta fecha las Actas de previa ocupac ión , y hojas de depósi to previo e i ndemnizac ión , rela-
tivasa las fincas n ú m e r o s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10.11. 11', 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 25 26 27 
28,29, 30. 31, 32, 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40. 41. 42. 43, 44. 45.46, 47. 48/49. 50 51 52. 53. 54 55. 56. 57 58 59 60 
g; 62! 63. 64t 65 66. 67. 68. 69. 70 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78 y 79. del k p í d i é n i e á e expropiac ión forzosa d d 
mino municipal de PoDferrada (León), incoado con motivo de la ejecución de las obras del «Camino de acceso 
a los diques de t ierra», del Pantano de Bárcena , a las cuales ha sido aplicado el procedimiento de urgencia para 
la expropiación forzosa que preveé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954; esta Delegación ha acordado seña-
lar el día quince (15) del p róx imo mes de Junio, y hora de las diez de la m a ñ a n a , para efectuar el paco de las 
indemnizaciones por r áp ida ocupac ión de las fincas que se expresan en la re lac ión adjunta, a las cuales afecta 
la misma, acto que t end rá lugar en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ponferrada 
A tal fin se a c o m p a ñ a con el presente anuncio, la re lac ión de propietarios afectados,' con expresión d e s ú s 
vecindades, a quienes interesa dicho pago y que se publica a c o n t i n u a c i ó n . 
Orense, 30 de Mayo de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
RELACION QUE SE CITA 
Finca 
número 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
i r 
13 
14 
15 
16 
17 
17' 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Nombre del propietario Vecindad 
D. Alfonso Rodríguez Calvo 
D, Lorenzo F e r n á n e z Sierra 
Herederos Patricio Mart ínez Machargo 
Ana Valdés 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
D.a Marcelina F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D. Laureano F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D. Alfonso Rodríguez Calvo 
D. Victorino Rodríguez Calvo 
D. Alfonso F e r n á n d e z Buelta 
D.a Ana Valdés 
D.a Ana Valdés 
D. Gabriel Rano Marqués 
D. Aqui l ino Mart ínez Machargo 
Df Santos Mart ínez Calvo 
D. José Martínez Mart ínez 
D. Domingo F e r n á n d e z Sierra 
D. SeVerino F e r n á n d e z Buelta 
D.a Marcelina F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D. Domingo F e r n á n d e z Sierra 
D, Gervasio Mart ínez R a m ó n 
D. Manuel Garnelo Alvarez 
D. Santos Mart ínez Calvo 
D. Severino Sierra F e r n á n d e z 
D. Antol ín Rodríguez F e r n á n d e z 
D. Domingo F e r n á n d e z Sierra 
D. Alfonso F e r n á n d e z Buelta 
D.a Beatriz F e r n á n d e z Sierra 
D. CeferinO Mart ínez González 
D. Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
D. Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
D.a Josefa Martínez Machargo 
D . Ceferino Mart ínez González 
D . Ricardo F e r n á n d e z Nistal 
D.a Josefa Martínez Machargo 
D. Julio R a m ó n Sierra 
D- Dpmingo F e r n á n d e z Sierra 
D. Saturnino Gómez F e r n á n d e z 
J)- Leopoldo .Corral 
Comunal de B á r c e n a 
Comunal de Bárcena 
Balbino F e r n á n Irz Sierra 
D. Gabriel Rano Maiqués 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
4 
Finca 
n ú m e r o 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Nombre del propietario Vecindad 
D. Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
D. Santos Mart ínez Calvo 
Comunal de Bárcena 
D. Alfonso Rodríguez Calvo 
D.a Paulina Sierra Mart ínez 
D . Santos Mart ínez Calvo 
D.a Consuelo F e r n á n d e z Calvo 
D.a Antonia Reguera Calvo 
D. P lác ido Rodríguez Calvo 
D Inocencio Rodríguez Calvo 
Comunal de Bárcena 
D. Demetrio F e r n á n d e z 
D,a María Mart ínez Sierra 
D. Francisco Carballo 
D.a Beatriz F e r n á n d e z Sierra 
D. P l ác ido F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Comunal de Bárcena 
D.a Luci la F e r n á n d e z Buelta 
D. Balbino F e r n á n d e z Sierra 
D . Adolfo F e r n á n d e z Buelta 
D. Severino F e r n á n d e z Buelta 
D.a Amparo Sierra 
D.a Amparo Sierra 
D . Antonio F e r n á n d é z R a m ó n 
D. José F e r n á n d e z 
D, Leopoldo Corral 
Camino a San Andrés de Montejos 
D. Demetrio F e r n á n d e z Nistal 
D, Genaro Vales Núñez 
D. Adolfo y Consuelo F e r n á n d e z 
D. Angel Rodríguez 
D. Aqui l ino Mart ínez Machargo " 
D, Julio R a m ó n Sierra 
D. Belarmino Losada F e r n á n d e z 
D, Ceferino Ramos F e r n á n d e z 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Orense, 30 de Mayo de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
Adndels trac lón a n É c l p a l 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Aprobado por esta Corporac ión el 
presupuesto extraordinario formado 
para atendr al pago de var iás obras 
proyectadas dentro del municipio, 
estará de manifiesto al públ ico en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días , con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 671 de la 
Ley de Régimen Local de 16 de D i 
ciembre de 1950, durante los cuales 
p o d r á n los interesados a que hace 
referencia el art, 656, y por las cau-
sas relacionadas en el n ú m e r o tres 
del art. 669, ambos ar t ículos del 
cuerpo legal antes citado, presentar 
las reclamaciones [que estimen per-
tinentes. 
Almanza, 28 de Mayo de 1956.-El 
Alcalde, (ilegible). 2372 
Ayuntamiento de 
Satí Justo de la Vega 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, y por el periodo reglamenta-
rio, se hallan expuestos al púb l i co 
los siguientes documentos: 
P a d r ó n de contribuyentes sujetos 
al pago del impnesto de consumos 
de lujo. 
I d . de arbitrios sobre es tab lec í ' 
míenlos , con ñ n e s no fiscales. 
I d . por tenencia de perros. 
I d . por sacrificio de cerdos (recono-
cimiento sanitario). 
I d . por consumo de carnes. 
I d . por consumo de vinos. 
I d . por solares sin edificar. 
I d . por c i rcu lac ión de bicicletas. 
E l plazo de exposición es el de 
quince días , y transcurrido el mis-
mo, se obl igarán los contribuyentes 
al pago de las cuotas asignadas. 
San Justo, 29 de Mayo de 1956.— 
E l Alcade, R. Fuertes, 2363 
ANUNCIO PARTICULAR 
CornulM de Reíanles «Presa Gran-
de» de Villaoneva del Condado 
Conforme dispone el ar t ículo cua-
renta y cinco de las Ordenanzas, se 
convoca a todos los usuarios de esta 
Comunidad, concurran a Junta ge-
neral el día diez de Junio a las quin-
de Vi* 
lo si-
ce horas, en la Casa Concejo 
llanueva, donde se t ratará 
guíente: 
1° Lectura y aprobac ión del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobac ión de la 
memoria general correspondiente a 
todo el año anterior que ha de pre-
sentar el Sindicato. . 
3. ° Todo cuanto convenga al me-
j o r aprovechamiento del agua y dis-
t r ibuc ión del riego para el año en 
curso. 
4. ° Examen de las cuentas de 
gastos correspondientes al año ante-
r ior que presen ta rá el Sindicato, 
5. ° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 
E n caso de no reunirse número de 
usuarios suficiente para poder cele-
brar la expresada Junta en VrilPe*„ 
convocatoria, esta tendrá lugar en 
segunda con el n ú m e r o que se reúna 
el día diez y siete del mismo mes, en 
el mismo sitio y hora indicados. 
Villanueva del Condado, 21 deM» 
yo de 1956 . -E l Presidente de la ^0 munidad, Ireneo Llamazares. 
2261 N ú m . 6 1 2 . - = 9 6 : 2 5 P ^ 
Imprentade l aDipu tac ión Pro«•»c,, 
